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大学生における葛藤解決方略と恋人による被支配感の関係
Relationship between conflict resolution strategies and the sense  
of being controlled by dating partners in university students.
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　2017 年 4-7 月，中部・近畿・中国・四国地方の大学および短期大学に所属する大学生を対象
に無記名の質問紙調査を実施した。大学の授業終了時に調査用紙を配布し，回答を依頼した。
調査参加者および分析対象者
　大学生979名（男性 399名，女性 564名，性別不明 16名）が調査に参加した。そのうち社会
的望ましさ尺度（北村・鈴木，1986）の合計得点が 18 点未満で，欠損値がなく，最も身近な
人物として現在交際中の恋人を選択した男女を本研究の分析対象とした。該当者は 135 名（男











































F1 F2 F3 F4
回避方略
よそよそしい態度をとる .51 .22 .05 .05
メールやラインを無視する .70 .06 -.03 -.09
支配方略
自分の要求が受け入れられるように要求したり，命令したりする .03 .83 .01 .06
相手が嫌がっていることでも，自分の要求を優先させる .09 .73 -.01 -.04
服従方略
相手の要求を受け入れ，それに従う -.05 .17 .84 .00
自分の気持ちを抑える .04 -.10 .69 -.03
協調方略
納得するまで話し合う -.14 .11 .03 .64
お互いにとって都合の良い解決策を提案する .01 -.06 -.01 .60
自分の意見や気持ちを話す -.01 .14 -.09 .78
相手の意見や気持ちを聞く .17 -.24 .08 .78

























（df=133） dM SD M SD
回避方略 4.86 1.74 5.32 1.46 -1.59 .29
支配方略 3.47 1.45 3.57 1.46 -0.37 .07
服従方略 5.72 1.52 5.43 1.35 1.10 .20
協調方略 16.19 3.08 17.67 2.08 -3.30*** .61
身体的暴力 1.91 0.95 1.91 0.97 -0.03 .01
性的暴力 1.23 0.61 1.40 0.71 -1.42 .25
精神的暴力：軽侮 1.65 0.84 1.63 0.85 0.13 .02
精神的暴力：脅迫 1.19 0.55 1.15 0.47 0.37 .07
精神的暴力：束縛 1.42 0.73 1.39 0.74 0.20 .04
暴力行為合計 7.40 2.34 7.49 2.47 -0.21 .04
恋人による被支配感 16.86 4.46 14.00 5.28 3.08** .57
本来感 23.42 4.72 22.74 5.25 0.72 .13
	 **p<.01,	***p<.001
ジェンダー別の相関
　ジェンダー別に変数間の Pearsonの相関係数を算出した。男性の結果を Table3 に，女性の結
果を Table4 に示した。
Table3　男性の相関係数
回避方略 支配方略 服従方略 協調方略 恋人による被支配感 本来感
身体的暴力 .19 -.00 .31* .33* -.08 -.12
性的暴力 .26 .22 .33* .07 .18 -.09
精神的暴力：軽侮 .49** .40* .28 -.02 .23 -.33*
精神的暴力：脅迫 .03 -.02 .29 .01 .28 -.10
精神的暴力：束縛 .08 .06 .41** .16 .09 -.03
暴力行為合計 .35* .20 .51*** .19 .19 -.23
恋人による被支配感 .25 .40** -.01 -.07 ─ -.16
本来感 -.26 -.15 -.38* -.06 ─ ─
	 *p<.05,	**p<.01,	***p<.001
Table4　女性の相関係数
回避方略 支配方略 服従方略 協調方略 恋人による被支配感 本来感
身体的暴力 -.08 .09 -.16 .06 -.06 -.01
性的暴力 .22* .31** .02 .04 .17 -.04
精神的暴力：軽侮 .22* .40*** .14 -.01 .31** -.07*
精神的暴力：脅迫 .19 .36*** .07 -.02 .21* -.07
精神的暴力：束縛 .12 .19 .04 .06 -.02 .11
暴力行為合計 .18 .36*** .02 .04 .21* -.02
恋人による被支配感 .19 .22* .15 -.42** ─ -.36***
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